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№ 講　師　名 演　　　　　　題 開　催　日 所　　　　　属
1 岩渕　　聡 「脳血管内治療」について
平成 23年
　6月 9日（木）
東邦大学医療センター　
大橋病院　
脳神経外科　教授
2 櫻井　雅浩 心臓血管外科の最近の動向と実際
平成 23年
　6月 10日（金）
独立行政法人国立病院機構　
仙台医療センター
心臓血管外科　医長
3 若林　敬二
がんの最新情報
―予防から治療まで―
平成 23年
　6月 17日（金）
静岡県立大学 
環境科学研究所　教授
4 綿引　正則 薬剤耐性菌：現状と課題―検査法を中心に
平成 23年
　7月 8日（金）
富山県衛生研究所細菌部　
主幹研究員
麻布大学　客員教授
5 種池　郁恵
JSPS海外特別研究員としてアイルランドで
過ごした研究生活
平成 23年
　7月 22日（金）
内閣府食品安全委員会事務局 
評価課技術参与
麻布大学　客員准教授
6
Young C.Lin, 
D.V.M.
“Development of (-)-gossypol-enriched cottonseed oil as 
bioactive food components for chemoprevention of 
human cancer”.
平成 23年
　9月 26日（月）
Professor of Reproductive Endocrinology, 
The Ohio State University PhD
7 赤星　栄志
世界で注目されている「麻」の利用に関する研究
― 有機農業，エコ素材，健康長寿食，畜産・ペット，
医療（ガン，難病，うつ等）―
平成 23年
　10月 7日（金）
NPO法人バイオマス産業社会
ネットワーク理事
麻布大学生命環境科学部　
共同研究員  
博士（環境科学）
8
Prof John  
E Moore 
Risk factors associated with the acquisition of 
environmental bacteria in patients with cystic ﬁbrosis
平成 23年
　12月 2日（金）
Belfast & School of Biomedical Sciences, 
University of Ulster, Coleraine, Northern 
Ireland, UK PhD
9 黄　　鴻堅 感染症の歴史的背景及び寄生虫学における新しい概念
平成 23年
　12月 21日（水）
台湾国立中興大学　獣医学部
麻布大学　客員教授
